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FLÖSSEREI-BIB LI 0 GRAPHIE 
VONHANS-WAL TER KEWELOH 
1988 habe ich in dem Band >>Auf den Spuren der Flößer. Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
eines Gewerbes<< , der die Beiträge einer vom Deutschen SchiHahnsmuseum mit Unter­
stützung der Thyssen-Stiftung durchgeführten Tagung zum Thema Flößerei wiedergab, eine 
umfangreiche Bibliographie zum Thema Flößerei vorgelegt. Seither konnte ich diese Biblio­
graphie durch z.T. sehr abgelegen erschienene Titel ergänzen. Außerdem kamen in den ver­
gangenen Jahren zahlreiche neue Arbeiten und Aufsätze heraus, so daß die Fortführung der 
Bibliographie zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll und geraten erscheint. 
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Boese, Christian: Generale Haushalts-Principia vom Berg-, Hütten-, Saltz- und Forstwesen 
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Nagold. In: Hans-Walter Keweloh (Hrsg.): Auf den Spuren der Flößer. Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte eines Gewerbes. Stuttgart 1988, S. 223-227. 
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Flößer. Wirtschafts- und Sozialgeschichte eines Gewerbes. Stuttgart 1988, S. 81-99. 
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den Spuren der Flößer. Wirtschafts- und Sozialgeschichte eines Gewerbes. Stuttgart 1988, 
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